



137, Xe-133, Xe-135. Полученные результаты не противоречат рекомендациям 
МАГАТЭ и ранее полученным данным [3, 4]. 
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Annotation. Beloyarsk NPP is the largest electricity producer in the Sverdlovsk region. 
The operation of Beloyarsk NPP contributes to solving the global problem of reducing green-
house gas emissions. The long-term monitoring of radionuclide emissions and discharges 
confirms the high level of radiation safety at the Beloyarsk NPP. 
 
Два энергоблока БН-600 и БН-800 играют существенную роль в обеспечении 
электроэнергией потребителей в Свердловской области. Среди всех электростан-
ций области по суммарной установленной мощности Белоярская АЭС (1400 МВт) 
находится на третьем месте после Рефтинская ГРЭС (3 800 МВт) и Среднеураль-
ская ГРЭС (1578,5 МВт). При сопоставимой мощности Белоярская АЭС обладает 
неоспоримыми преимуществами по уровню воздействия на окружающую среду 
по количеству выбросов парниковых газов и образующихся отходов производ-
ства, особенно в сравнении с Рефтинской ГРЭС, использующей в качестве топ-
лива уголь. Вместе с тем, широкий круг заинтересованных лиц, особое внимание 
уделяет специфичным видам воздействия атомных электростанций на окружаю-
щую среду, связанными с выбросами в атмосферу и сбросами в водные объекты 




Безопасные условия для захоронения радиоактивных отходов АЭС определя-
ются обязательными для выполнения критериями приемлемости [2]. До ввода в 
действие комплекса кондиционирования РАО, БАЭС не передает отходы для за-
хоронения, а осуществляет разрешенное накопление в безопасных условиях. С 
целью предотвращения негативных изменений в окружающей среде для каждой 
АЭС устанавливаются разрешенные значения активности выбросов и сбросов 
радионуклидов, гарантирующие сохранение качества окружающей среды. Си-
стема радиационного контроля сбросов Белоярской АЭС показывает, что ежегод-
ные фактические сбросы и выбросы радиоактивных веществ значительно ниже 
разрешенных. Так поступление радионуклидов в водную систему р. Пышма не 
превышают 1% от разрешенного количества, а фактические выбросы в атмо-
сферу не превышают 3% [3].      
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The effect of medical paper and kraft-paper on the preservation of sterility of medical 
instruments. The samples were subjected to steam, air and radiation sterilization. The results 
showed a larger pore size of kraft-paper, the sterility of medical instruments is maintained for 
a longer period when packed in medical paper. 
 
Вопросы защиты изделия от реинфицирования должны решаться на всех эта-
пах подготовки, стерилизации и использования стерильных материалов. Со-
гласно ВОЗ, инфицирование пациентов, связанное с оказанием медицинской по-
мощи, является одной из наиболее распространенных разновидностей неблаго-
приятных последствий, происходящих в ходе оказания такой помощи, и ежегодно 
